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Summary
 Exploration for collecting wild soybean (Glycine soja) in Ehime Prefecture was conducted 
on October 8, October 21-22, October 28, November 18, 2008 (Table 1 and Fig.1). During this 
exploration, we visited 101 sites and collected 28 wild soybean seed samples from 25 sites and 
15 wild azuki bean (Vigna angularis var. nipponensis) seed samples from 15 sites and 1 soybean 
(Glycine max)(Table 1). 
１. 目的









　2008 年 10 月 8 日，10 月 21-22 日，10 月 28 日，11 月 18 日に愛媛県を中心に 101 地点









　10 月 8 日は，肱川上流域の宇和川及び岩瀬川沿いの 9 地点を探索し，ツルマメを 3 地点から






















　今回は，10 月 8 日の収集時点ではやや時期が早く未成熟の莢も見受けられたが，収集は可能
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Fig. 1 The collecting sites of wild soybean, wild azuki bean and soybean
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番号 市町村名 地名等 河川名 北緯 東経
10/8 香川県善通寺市 四国研究センター 34.232 133.775 
10/8 1 愛媛県西予市宇和町 宇和川 33.359 132.519 
10/8 2 愛媛県西予市宇和町 下瀬橋付近 宇和川 33.360 132.514 
10/8 3 愛媛県西予市宇和町 新開橋付近 岩瀬川 33.367 132.526 
10/8 4 愛媛県西予市宇和町 岩瀬川 33.369 132.525 001 ツルマメ，002 ツルマメ
10/8 5 愛媛県西予市宇和町 岩瀬川 33.390 132.531 
10/8 6 愛媛県西予市宇和町 丸田橋付近 宇和川 33.369 132.504 
10/8 7 愛媛県西予市宇和町 新田橋付近 宇和川 33.372 132.503 003 ツルマメ
10/8 8 愛媛県西予市宇和町 戸之下橋付近 宇和川 33.409 132.510 004 ツルマメ
10/8 9 愛媛県西予市宇和町 宇和川 33.436 132.517 005 ヤブツルアズキ
10/21 香川県善通寺市 四国研究センター 34.230 133.777 
10/21 10 愛媛県宇和島市 茂の森 高串川 33.249 132.569 
10/21 11 愛媛県宇和島市 須賀川 33.235 132.571 
10/21 12 愛媛県宇和島市 須賀川ダム下 須賀川 33.241 132.589 
10/21 13 愛媛県広見町 牛野川 33.240 132.619 
10/21 14 愛媛県宇和島市中沢町 三島神社付近 来村川 33.208 132.551 
10/21 15 愛媛県宇和島市 国道 56 号陸橋下 来村川 33.202 132.546 006 ツルマメ
10/21 16 愛媛県宇和島市阿瀬部 阿瀬部川 33.174 132.557 
10/21 17 愛媛県津島町 遠近川 33.144 132.523 007 ツルマメ，008 ヤブツルアズキ
10/21 18 愛媛県津島町 芳原川 33.110 132.514 
10/21 19 愛媛県津島町 鴨田橋付近 芳原川 33.096 132.516 009 ツルマメ，010 ヤブツルアズキ
10/21 20 愛媛県津島町 芳原川付近 芳原川 33.085 132.504 
10/21 21 愛媛県御荘町 僧都川 32.961 132.568 
10/21 22 愛媛県城辺町 僧都川 32.965 132.586 
10/21 23 愛媛県城辺町 僧都川 32.971 132.596 
10/21 24 愛媛県一本松町 増田川 32.969 132.656 011 ツルマメ
10/21 25 愛媛県一本松町 増田川 32.982 132.658 012 ツルマメ
10/21 26 高知県宿毛市 篠川 32.966 132.697 013 ツルマメ
10/21 27 高知県宿毛市 白星神社前 篠川 32.960 132.726 014 ツルマメ，015 ヤブツルアズキ
10/21 28 高知県宿毛市 篠川 32.952 132.732 016 ツルマメ，017 ヤブツルアズキ
10/22 29 高知県宿毛市 松田川橋付近 松田川 32.929 132.717 018 ツルマメ，019 ツルマメ
10/22 30 高知県宿毛市 くろしお鉄道鉄橋下 松田川 32.934 132.731 020 ツルマメ，021 ツルマメ
10/22 31 高知県宿毛市 文殊橋付近 松田川 32.952 132.738 022 ツルマメ，023 ヤブツルアズキ
10/22 32 高知県宿毛市 和田橋付近 松田川 32.961 132.749 024 ツルマメ，025 ヤブツルアズキ
10/22 33 高知県宿毛市 八ヶ合橋付近 松田川 32.975 132.768 026 ツルマメ
10/22 34 高知県宿毛市 奥奈路橋付近 松田川 32.988 132.764 027 ツルマメ，028 ヤブツルアズキ
10/22 35 高知県宿毛市 小浜橋付近 松田川 33.004 132.760 
10/22 36 高知県宿毛市 下坂本橋付近 松田川 33.011 132.750 
10/22 37 高知県宿毛市 坂本橋付近 松田川 33.023 132.734 
10/22 38 愛媛県津島町 又治郎橋付近 33.111 132.570 
10/22 39 愛媛県津島町 颪部橋付近 岩松川 33.124 132.564 029 ヤブツルアズキ
10/22 40 愛媛県津島町 岩松川合流付近 野井川 33.126 132.557 030 ツルマメ，031 ヤブツルアズキ
10/22 41 愛媛県津島町 増穂川合流付近 岩松川 33.126 132.538 032 ツルマメ，033 ヤブツルアズキ
10/22 42 愛媛県津島町 岩松橋付近 岩松川 33.126 132.522 034 ヤブツルアズキ
10/22 43 愛媛県宇和町 岩瀬川合流付近 肱川 33.356 132.527 035 ツルマメ
10/22 44 愛媛県宇和町 下川橋付近 肱川 33.342 132.551 036 ツルマメ，　
037 ヤブツルアズキ？（直立）
10/22 45 愛媛県野村町 陰の地 稲生川 33.386 132.601 
10/22 46 愛媛県野村町 稲生川 33.404 132.588 
10/22 47 愛媛県野村町 旭 稲生川 33.394 132.589 038 ヤブツルアズキ
10/22 48 愛媛県野村町 肱川 33.368 132.640 
10/22 49 愛媛県肱川町 清流の里ひじかわ付近 肱川 33.461 132.677 
10/22 50 愛媛県大洲市 下川本橋付近 肱川 33.483 132.651 
10/22 51 愛媛県大洲市 大成橋付近 肱川 33.484 132.639 
10/22 52 愛媛県大洲市 日枝神社付近 肱川 33.504 132.621 
10/22 53 愛媛県大洲市 肱川 33.506 132.593 
10/22 54 愛媛県大洲市 新富士橋付近 肱川 33.504 132.552 
10/22 55 愛媛県大洲市 五郎大橋付近 肱川 33.524 132.549 
10/22 56 愛媛県大洲市 肱川 33.547 132.564 





番号 市町村名 地名等 河川名 北緯 東経
10/22 57 愛媛県大洲市 祇園大橋付近 肱川 33.562 132.535 039 ヤブツルアズキ
10/22 58 愛媛県長浜町 白滝大橋付近 肱川 33.578 132.524 040 ツルマメ
10/28 香川県善通寺市 四国研究センター 34.230 133.776 
10/28 59 愛媛県今治市 宮ヶ崎橋付近 頓田川 34.011 133.012 
10/28 60 愛媛県今治市 千歳橋付近 頓田川 34.002 133.019 
10/28 61 愛媛県今治市 頓田橋付近 頓田川 34.037 133.028 
10/28 62 愛媛県今治市 蒼社橋付近 蒼社川 34.056 133.007 041 ツルマメ
10/28 63 愛媛県今治市 郷橋付近 蒼社川 34.051 132.993 042 ツルマメ
10/28 64 愛媛県今治市 山手橋付近 蒼社川 34.037 132.975 
10/28 65 愛媛県今治市玉川町 新永代橋付近 蒼社川 34.027 132.959 
10/28 66 愛媛県松山市 神途橋付近 立岩川 33.977 132.833 
10/28 67 愛媛県松山市 井口橋 立岩川 33.972 132.808 
10/28 68 愛媛県松山市 難波橋付近 立岩川 33.977 132.788 043 ツルマメ
10/28 69 愛媛県松山市 立岩橋付近 立岩川 33.981 132.776 
10/28 70 愛媛県松山市 出合橋付近 重信川 33.807 132.725 
10/28 71 愛媛県松山市 川口大橋 重信川 33.807 132.701 
10/28 72 愛媛県松山市 市坪橋付近 石手川 33.815 132.751 
10/28 73 愛媛県松山市 天山橋付近 小野川 33.818 132.777 
10/28 74 愛媛県松山市 泉永寺橋付近 石手川 33.817 132.756 
10/28 75 愛媛県松山市 高速高架した 重信川 33.791 132.776 
10/28 76 愛媛県松山市 重信橋付近 重信川 33.788 132.790 
10/28 77 愛媛県松山市 重信川 33.787 132.809 
10/28 78 愛媛県東温市 拝志大橋付近 重信川 33.784 132.867 
10/28 79 愛媛県東温市 重信川 33.798 132.885 
10/28 80 愛媛県東温市 重信川 33.815 132.899 
10/28 81 愛媛県東温市 重信川 33.795 132.913 
11/18 香川県善通寺市 四国研究センター 34.232 133.775 
11/18 82 愛媛県西条市 石鎚橋付近の農道端 中山川 33.886 133.070 044 ダイズ
11/18 83 愛媛県西条市 中山川 33.875 133.056 
11/18 84 愛媛県西条市 石経橋付近 関屋川 33.869 133.038 
11/18 85 愛媛県西条市 きとら橋付近 中山川 33.860 133.025 
11/18 86 愛媛県西条市 吉田橋付近 中山川 33.906 133.092 
11/18 87 愛媛県西条市 新中山川大橋 中山川 33.905 133.112 
11/18 88 愛媛県西条市 中山川橋付近 中山川 33.904 133.118 
11/18 89 愛媛県西条市 加茂川橋付近 加茂川 33.903 133.182 
11/18 90 愛媛県西条市 古川橋付近 加茂川 33.913 133.164 
11/18 91 愛媛県西条市 水都橋付近 加茂川 33.911 133.172 
11/18 92 愛媛県西条市 船形橋付近 加茂川 33.888 133.187 
11/18 93 愛媛県新居浜市 種子川橋付近 種子川 33.928 133.319 
11/18 94 愛媛県新居浜市 新田東橋付近 国領川 33.930 133.314 
11/18 95 愛媛県新居浜市 新地橋付近 国領川 33.925 133.309 
11/18 96 愛媛県新居浜市 国領大橋 国領川 33.939 133.316 
11/18 97 愛媛県四国中央市 城下橋付近 国領川 33.958 133.301 
11/18 98 愛媛県四国中央市 半田橋付近 金生川 33.992 133.605 
11/18 99 愛媛県四国中央市 かわらだ橋付近 金生川 33.997 133.586 
11/18 100 愛媛県四国中央市 山田井橋付近 金生川 34.007 133.582 
11/18 101 愛媛県四国中央市 新橋付近 金生川 34.007 133.569 
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Photo. 2　Wild azuki bean (erected type) beside Shimokawa-bashi.
　下川橋付近の直立型のヤブツルアズキ（収集地点：44, 肱川下川
橋付近）
